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maa tehtäessä selvitettiin sitä koskevat lait ja asetukset. 
Tämän opinnäytetyön teoriaosuudessa selvitetään pelastussuunnitelmaan ja tur-
vallisuuteen liittyviä asioita. Tässä työssä pyritään antamaan vastaus siihen mikä 
on pelastussuunnitelma ja mitä selvityksiä siitä pitää löytyä. Myös paloturvallisuu-
teen liittyviä asioita, kuten poistumisreittejä, alkusammutuskalustoa sekä näiden 
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1 JOHDANTO 
Pelastussuunnitelma tehtiin Kurikan Ikarin teollisuusalueella sijaitsevaan kiinteis-
töön, jossa toimii useampi yritys. Kiinteistössä toimii muun muassa metalliteolli-
suuden hitsaava konepaja, joten hallitila toimii vakituisena tulityöpaikkana. Kiinteis-
tössä on myös toimistotilaa. Pelastussuunnitelman laatimisesta tuli ajankohtaista, 
koska kohteen kiinteistöllä ei ollut vielä Pelastuslaissa (379/2011) vaadittua pelas-
tussuunnitelmaa. Päätavoitteena tälle työlle oli tehdä pelastussuunnitelma, joka 
täyttää pelastussuunnitelmalle asetetut vaatimukset. Tavoitteena oli myös työtur-
vallisuuteen liittyvien asioiden kertaus ja oppiminen. 
Työn tilaaja on kiinteistössä toimiva 1980-luvun alkupuolella toimintansa aloittanut 
metalliteollisuuden hitsaava konepaja Lohi Met Oy. Lohi Metin toiminta on erikois-
tunut teräslevyn mekaaniseen muokkaamiseen kuten särmäyksiin ja levynleikka-
uksiin. Lohi Met toimittaa myös hitsattuja komponentteja ja omia tuotteita kuten 
kauhoja ja puutavaran kuormaus- ja kuljetusvälineitä sekä toteuttaa osakokonai-
suuksia sopimushankkijana. (Lohi Met [Viitattu 7.3.2017].) 
Vuonna 2015 Lohi Met Oy sopi Copax Oy:n kanssa liiketoimikaupasta, jonka myö-
tä uusi Copax Oy siirtyi Seinäjoelta työntekijöiden ja koko liiketoimintansa kanssa 
Kurikan toimitiloihin Lohi Met Oy:n tytäryhtiöksi. Copax Oy:n toiminta on keskitty-
nyt mekaaniseen ja hitsaavaan kokoonpanoon koneenrakennusteollisuuden koko-
naistoimittajana. (Copax [Viitattu 7.3.2017].)  
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2 LAKI 
2.1 Pelastuslaki 379/2011 
Pelastuslaki 379/2011 annettiin 29.4.2011 ja se tuli voimaan 1.7.2011. Uusi Pelas-
tuslaki (379/2011) korvasi tullessaan vanhan Pelastuslain 468/2003 ja ihmishen-
keä pelastettaessa sattuvan tapaturman korvaamisesta annetun lain 158/1935. (L 
29.4.2011/379.) Nykyinen pelastuslaki eroaa vanhasta muun muassa sillä, että 
pelastussuunnitelma tehdään enemmän kiinteistöä kuin viranomaisia varten. Uusi 
pelastuslaki koskee myös koko työyhteisön toimintaa, eikä pelkästään toimitiloissa 
tapahtuvaa toimintaa, kuten vanha pelastuslaki teki. (Majamaa 2013, 3-4.) 
Lain tavoitteeksi on Pelastuslaissa (379/2011) asetettu: 
”Tämän lain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähen-
tää onnettomuuksia. Lain tavoitteena on myös, että onnettomuuden 
uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turva-
taan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti.” (L 
29.4.2011/379.) 
Pelastussuunnitelmassa on Pelastuslain (379/2011) mukaan oltava selostus: 
1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä; 
2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjeste-
lyistä; 
3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksi-
en ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimisek-
si; 
4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvis-
tä toimenpiteistä;  
(L 29.4.2011/379.) 
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2.2 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta täydentää ja tarkentaa pelastuslakia 
(379/2011). Se kertoo mm. mihin kohteisiin pelastussuunnitelma tulee tehdä. (A 
5.5.2011/407.) 
Pelastuslain (379/2011) 15 §:ssä tarkoitettu pelastussuunnitelma on 
laadittava: 
1) asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa; 
2) pelastuslain 18 §:ssä tarkoitettuihin kohteisiin; 
3) kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin opetuksessa käytettä-
viin tiloihin; 
4) lastensuojelulaitoksiin ja koulukoteihin sekä päiväkoteihin, perhe-
päiväkoteihin ja muihin lasten ryhmämuotoisen hoidon järjestämises-
sä käytettäviin tiloihin lukuun ottamatta yksityisiä asuntoja; 
5) majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tar-
koitettuihin majoitusliikkeisiin sekä ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetuil-
le leirintäalueille ja tilapäisille leirintäalueille; 
6) tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkoma-
joitukseen; 
7) kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, lii-
kenneasemille, messualueille, moottoriradoille, huvipuistoille sekä 
edellä mainittuja vastaaviin kokoontumispaikkoihin; 
8) kauppakeskuksiin ja vastaaviin tiloihin sekä yli 400 neliömetrin 
myymälöihin; 
9) yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin; 
10) yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin; 
11) ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n mukaisiin ympäris-
tölupaa edellyttäviin eläinsuojiin; 
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12) kohteisiin, joissa vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsitte-
lyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä vaarallisten kemi-
kaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 24 
§:ssä tarkoitetun ilmoituksen; 
13) kulttuuriomaisuuden suojelua koskevissa Suomea sitovissa kan-
sainvälisissä sopimuksissa kulttuuriomaisuudeksi määriteltyihin ja sitä 
sisältäviin rakennuksiin ja kohteisiin sekä muihin lakien ja asetusten 
nojalla kulttuuriomaisuutena suojeltuihin rakennuksiin ja kohteisiin; 
14) työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla 
olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50; 
15) yli 100 metriä pitkiin yleisessä käytössä oleviin tunneleihin. 
16) turvetuotantoalueille. (3.5.2012/203) 
Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka 
toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turval-
lisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä pelastussuun-
nitelmaa ei tarvitse laatia, vaan vastaavat asiat voidaan koota mainit-
tuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa. (A 
5.5.2011/407.) 
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3 Pelastussuunnitelma 
Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka helpottaa pelastussuunnitelman laatimi-
seen velvoitetun kohteen turvallisuuden hallintaa ja ylläpitoa. Tällä asiakirjalla pyri-
tään ennakoimalla ennaltaehkäisemään mahdollisia onnettomuus- ja vaaratilantei-
ta. Hyvästäkin ennakoimisesta huolimatta onnettomuus- ja vaaratilanne voi syntyä. 
Tällöin on tärkeää, että on laadittu näitä tilanteita varten toimintaohjeet pienentä-
mään vahinkojen vaikutukset.  Varautumalla näihin mahdollisiin onnettomuus ja 
vaaratilanteisiin yrityksen toiminta pystytään takaamaan paremmin, kun mahdolli-
set toiminnan katkokset vähenevät. Tämä auttaa myös kustannuksia pysymään 
pienempinä lisäämällä toimitusvarmuutta sekä toiminnan jatkuvuutta. Pelastus-
suunnitelma auttaa myös henkilöstöä tietämään tehtävänsä onnettomuus ja vaara-
tilanteiden aikana. (Majamaa 2013, 8.) 
Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa sen rakennuksen haltija, johon pelas-
tussuunnitelma laaditaan. Jos rakennuksessa on useampi toimija, laatii rakennuk-
sen haltija pelastussuunnitelman yhteistyössä toimijoiden kanssa, niin että pelas-
tussuunnitelma kattaa koko rakennuksen. Toiminnanharjoittajat laativat pelastus-
suunnitelman omista toimitiloistaan. Rakennuksen haltija vastaa pelastussuunni-
telman muista selvityksistä ja suunnitelmista sekä varmistaa että toiminnanharjoit-
tajien pelastussuunnitelmat ovat yhteensopivia toistensa ja omansa kanssa. (Ma-
jamaa 2013, 13-14.) 
3.1 Pelastussuunnitelmassa olevat selvitykset 
Pelastussuunnitelmasta on pelastuslain mukaan löytyvä selostus seuraavista asi-
oista: 
1. ”vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä 
2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä 
3. asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäi-
semiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi 
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4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toi-
menpiteistä.”  
(Majamaa 2013, 17.) 
Alla on käsitelty nämä asiat pois lukien kohta 4. Tätä kohtaa ei käsitelty tässä 
opinnäytetyössä. 
3.1.1 Vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmät 
Vaarojen ja riskien johtopäätelmistä tulee olla selostus pelastussuunnitelmassa. 
Näillä vaarojen ja riskien johtopäätelmillä tarkoitetaan alla lueteltuja asioita. 
 ”vaarojen ja riskien tunnistamista ja arviointia, ja 
 niiden perusteella tehtyjen johtopäätelmien kirjaamista pelastussuunnitel-
maan.”  
(Majamaa 2013, 17.) 
Ennen kuin yrityksen toimintaan kohdistuvia uhkia arvioidaan, tehdään riskien kar-
toitus. Riskien kartoituksessa arvioidaan yrityksen toiminnalle tärkeät asiat. (Hel-
jaste ym. 2008, 14.) Tässä kannattaa käyttää työyhteisöön kuuluvien henkilöiden 
kokemuksesta karttunutta tietoa esimerkiksi turvallisuuskyselyn ja -kävelyn muo-
dossa (Majamaa 2013, 18). 
Riskien arvioinnissa mietitään, millaisia uhkia voi kohdistua riskien kartoituksessa 
selville saatuihin yrityksen toiminnalle tärkeisiin asioihin (Heljaste ym. 2008, 14). 
Riskien arviointi voidaan aloittaa tekemällä riskianalyysi. Riskianalyysissä vaarat 
tunnistetaan ja niiden suuruudet arvioidaan. Riskien suuruuden arvioinnissa määri-
tetään riskin seuraukset ja niiden todennäköisyys. (Työsuojeluhallinto 18.6.2014.) 
Riskitaulukkoa apuna käyttäen voidaan määrittää riskin suuruus asteikolla 1-5 
(TTK [Viitattu 2.12.2014]). Riskien merkittävyyden arviointi on vaihe, jossa pääte-
tään tarvitaanko riskin pienentämiseksi toimenpiteitä vai ei. Toimenpiteisiin riskin 
pienentämiseksi ei tarvitse ryhtyä, jos riskitaulukkoa käytettäessä riskin suuruus 
on luokkaa 1-2. (TTK [Viitattu 2.12.2014].) 
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3.1.2 Rakennuksessa ja toiminnassa käytettävien tilojen 
turvallisuusjärjestelyt 
Työpaikalta tulee löytyä selkeät ohjeet siitä, miten rakennuksesta poistutaan hätä-
tilanteen sattuessa. Pelastussuunnitelmaan tulee merkitä myös kuka päättää pois-
tumiskäskyn antamisesta ja miten se saatetaan vaarassa olevien tietoon. Suunni-
telmassa tulee myös selvitä henkilökunnan tehtävät onnettomuus- ja vaaratilantei-
den sattuessa, poistumisteiden sijainnit sekä kuinka nopeasti ja tehokkaasti niitä 
pystytään käyttämään. (Majamaa 2013, 23.) 
Poistumisopasteet tulee sijoittaa sellaiseen paikkaan, josta jokainen rakennukses-
sa työskentelevä sekä käyvä pystyvät ne näkemään. Lisäksi jokaiselle työskente-
lypisteelle tulisi laatia omat poistumisohjeet, joissa mainitaan poistumisreitti ja 
mahdolliset tehtävät, jotka tulisi ennen poistumista tehdä. Tällaisia tehtäviä voi olla 
esimerkiksi koneiden sammutus. (Majamaa 2013, 24.) 
3.1.3 Henkilöille annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä 
onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi 
Henkilökunnalle tulisi laatia onnettomuus- ja vaaratilanteiden varalle selkeät mah-
dolliseksi todetut toimintaohjeet, jotka tulee olla helposti saatavilla. Näitä toiminta-
ohjeita tulee tarvittaessa soveltaa sekä täydentää niin, että ne sopivat kyseisiin 
työpisteisiin, joihin ne on tarkoitettu. Pelastussuunnitelma tulee saattaa jokaiselle 
rakennuksessa toimivalle tietoon, vaikka he eivät olisi pelastussuunnitteluvelvolli-
sia. (Majamaa 2013, 28.) 
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4 Omatoiminen varautuminen 
Omatoimisessa varautumisessa työyhteisön toimintaan liittyvät onnettomuus- ja 
vaaratilanteet tiedostetaan, selvitetään sekä pyritään ennaltaehkäisemään. Onnet-
tomuustilanteita varten laaditaan toimintaohjeet. Kouluttamalla henkilöstö ja hank-
kimalla tarvittava välineistö pyritään varmistamaan pelastautuminen, pelastami-
nen, suojautuminen, sammuttaminen ja ensiavun antaminen. Omatoimisella va-
rautumisella pyritään lieventämään vahinkoja ennen kuin viranomaiset saapuvat 
paikalle. (Majamaa 2013, 7.) 
Omatoimisesta varautumisesta on säädetty pelastuslaissa (379/2011) seuraavan-
laisesti: 
”Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on 
osaltaan: 
1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden synty-
mistä; 
2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen 
vaaratilanteissa; 
3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelas-
tustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät; 
4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja 
muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpot-
tamiseksi.”  
(Pelastuslaki 379/2011 §14). 
4.1 Alkusammutuskalusto 
Sammuttimien valinnassa on otettava huomioon muun muassa seuraavia asioita: 
 käyttöympäristö, esimerkiksi lämpimissä sisätiloissa suositeltavaa huomioi-
da sammuttimen käytöstä aiheutuva jälkisiivouksen määrä. 
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 teholuokka 
 käytettävyys, esimerkiksi sammuttimen paino, sijoitus jne. huomioitava 
käyttäjien mukaan. 
 erikoiskohteet, esimerkiksi kylmissä tiloissa säilytettäessä huomioitava 
sammuttimien pakkasen kestävyys. 
 sammuttimien paloluokat, oikeaan paikkaan oikean paloluokan omaava 
sammutin, esimerkiksi metallipaloihin D-paloluokan omaava sammutin. 
(PTTL ry [viitattu 28.9.2016].) 
Vakituinen tulityöpaikka eli palo-osasto tai ympäristöstään tulitöihin turvalliseksi 
rajattu alue tulee varustaa vähintään kahdella käsisammuttimella, jotka täyttävät 
teholuokan 43A 183BC. Tarvittaessa tai halutessaan toisen näistä sammuttimista 
voidaan korvata joko kahdella 27A 144BC-teholuokan sammuttimella tai vaihtoeh-
toisesti yhdellä pikapalopostilla. (Majamaa 2011, 36-37.) 
Kaikkia muita tulityöpaikkoja kuin vakituisia tulityöpaikkoja kutsutaan tilapäisiksi 
tulityöpaikoiksi. Sammutinvaatimukset tilapäisillä tulityöpaikoilla ovat samat kuin 
vakituisilla tulityöpaikoilla. Sammuttimien pitää olla tulityöpaikalla koko tulityön se-
kä jälkivartioinnin ajan. (Majamaa 2011, 36-37.) 
Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK suosittelee, että kaikki öljylämmitystilat 
varustetaan vähintään yhdellä ABIIE-luokan sammuttimella.  Teholuokan tulee olla 
jauhesammutinta käyttäessä vähintään 27A 144BC ja nestesammuttimissa 13A 
144B. Sammutin tulisi sijoittaa kattilahuoneen oven läheisyyteen mieluiten kattila-
huoneen ulkopuolelle. Tämä suositus koskee kaikkia öljylämmitystiloja huolimatta 
siitä, sijaitsevatko ne maan alla, ulkona vai huonetilassa. Huonetiloissa olevia öl-
jysäiliöiden alkusammutuskalustoon vaikuttaa lisäksi alkusammutuskalustovaati-
mus, joka on säädetty kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä palavista nes-
teistä (15.4.1985/313). Tässä päätöksessä mainitaan, että enintään kolmen metrin 
päässä uloskäytävästä tulee olla vähintään yksi ABIIE-luokan käsisammutin. (Ma-
jamaa 2011, 34.) 
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Sammutintyyppien paloluokat on jaettu viiteen eri luokkaan. A=hehkupalot, 
B=nestepalot, C=kaasupalot, D=metallipalot, F=elintarvikerasvapalot. (Presto 
2017.) 
4.1.1 Merkitseminen 
Alkusammutuskalusto merkitään alkusammutuskalustoa merkitsevällä kilvellä. 
Tämä kilpi on joko sammutin- (Kuvio 1) tai pikapalopostikilpi (Kuvio 2). Kilpi sijoite-
taan alkusammutuskaluston välittömään läheisyyteen. Opastamiseen alkusammu-
tuskaluston luokse voidaan käyttää lisäkilpenä suuntanuolta (Kuvio 3) osoittamaan 
sammutuskaluston sijainti. Suuntanuolilisäkilvellä varustettu sammutin- tai pikapa-
lopostikilpi voidaan sijoittaa kauemmaksi alkusammutuskalustosta. Kilpi asetetaan 
seinään tai matalammissa huoneissa se voidaan ripustaa katosta roikkumaan. Jos 
alkusammutuskalusto sijaitsee kaapin sisällä, tulee myös kaappi merkitä sisällöstä 
riippuen sammutin- tai pikapalopostikilpeä. Pilarissa oleva sammutin voidaan kil-
ven lisäksi merkitä punaisella 200 mm leveällä pilarin ympärikiertävällä raidalla. 
Tämä auttaa sammuttimen havaitsemiseen joka suunnasta. (Majamaa 2009, 16-
17.) 
Alkusammutuskalustonmerkki on muodoltaan joko neliö tai suorakulmainen. Kilven 
kuva on valkoinen ja taustan väri on punainen. Punainen taustaväri peittää vähin-
tään 50 % kilven alasta (Majamaa 2009, 19-20).
 
Kuvio 1. Sammutin ja alkusammutuskalusto (Majamaa 2009, 16). 
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Kuvio 2. Pikapaloposti (Majamaa 2009, 16). 
 
 
Kuvio 3. Suuntanuoli sammutusvälineille tai hälytyslaitteille (Majamaa 2009, 17). 
4.1.2 Jauhesammutin 
Jauhesammutin on yleisen sammutintyyppi sekä ainoa tulitöihin sallittu sammutin-
tyyppi. Jauhesammutin voidaan käyttää sellaisissa käyttöympäristöissä, joissa 
lämpötila on kylmimmillään kolmekymmentä pakkasastetta ja lämpimillään kuusi-
kymmentä asetetta. Jauhesammutin täyttää A-, B- ja C-paloluokat, joten sen käyt-
tö on sallittua muissa paitsi metalli- ja elintarvikerasvapaloissa. Jauhesammutin 
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soveltuu myös alle 1000 voltin maksimijännitteellisiin sähkölaitepaloihin turvaetäi-
syyden ollessa vähintään 1 metri. (Presto 2017.) 
Sammutustyötä vaikeuttaa jauhesammuttimen käytöstä tuleva sankka ja hienoja-
koinen pölypilvi. Pölypilvi leviää laajalle alueelle aiheuttaen työlään jälkisiivouksen. 
Työläästä jälkisiivouksesta johtuen lämpimissä sisätiloissa jauhesammuttimen 
käyttö ei ole välttämättä perusteltua. (Presto 2017.) 
4.1.3 Vaahto- ja nestesammuttimet 
Vaahtosammuttimet eivät pääsääntöisesti sovi kylmiin käyttöympäristöihin, vaan 
sen käyttökohteita ovat useimmitenkin lämpimät sisätilat. Vaahtosammuttimissa 
sammuttava aine on vesipohjainen, joka on helposti siivottavissa.  Vaahtosammut-
timen käyttö on helppoa, koska sitä käytettäessä näkyvyys ei esty. Vaahtosam-
muttimet täyttävät joko A- ja B-paloluokat tai vaihtoehtoisesti vain A-paloluokan. 
Vaahtosammutin soveltuu myös alle 1000 voltin maksimijännitteellisiin sähkölaite-
paloihin turvaetäisyyden ollessa vähintään 1 metri. (Presto 2017.) 
4.1.4 Hiilidioksidisammuttimet 
Hiilidioksidisammuttimet ovat ympäristöystävällisiä ja turvallisia sammuttimia. Hiili-
dioksidi ei jätä minkäänlaisia jäämiä, joten jälkisiivous on helppoa. Hiilidioksi-
disammuttimet soveltuvat palavien nesteiden sammuttamiseen täyttämällä B-
paloluokan. Tätä sammutin tyyppiä voidaan käyttää sekä kylmissä että lämpimissä 
käyttöympäristöissä. Hiilidioksidisammutin soveltuu myös alle 1000 voltin maksimi-
jännitteellisiin sähkölaitepaloihin. (Presto 2017.) 
4.2 Poistumisreitit 
Poistumisreitillä tarkoitetaan tilasta ulos johtavaa reittiä, joka on käytettävissä pois-
tumissuuntaan ilman avainta. Poistumisreitti saa kuitenkin olla lukossa. Tulipaloti-
lanteissa poistumisreitit ovat yksi tärkeimmistä turvallisuustekijöistä. Tästä syystä 
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olisikin tärkeää turvallisuuden kannalta, ettei näitä reittejä tukittaisi vaan ne pidet-
täisiin vapaana tavarasta. Näin varmistetaan mahdollisia vaaratilanteita varten, 
ettei poistumisreittien käyttö hidastu tai pahimmassa tapauksessa esty kokonaan. 
Poistumisreittejä tulisi olla aina vähintään kaksi. Tällä pyritään estämään sellaiset 
tilanteet, jossa ihmiset jäävät loukkuun tulipalon estäessä poistumistien käytön. 
(Heljaste ym. 2008, 99-101.) 
4.2.1 Poistumisopasteet 
Poistumiseen käytettävät reitit tulee aina merkitä poistumisopasteilla niin, että niis-
tä selviää poistumisreitin kulkusuunta. Myös poistumisreitille ja uloskäytäville joh-
tavat ovet merkitään poistumisopasteilla. Poistumisopasteet tulee sijoittaa helposti 
nähtäville, yleensä seinälle sekä niin, ettei niitä pysty ymmärtämään missään tilan-
teessa väärin. Tarvittaessa sellaisissa tiloissa, joissa suuret henkilömäärät voivat 
estää opasteiden näkemisen, voidaan ne sijoittaa huonetilan yläosaan. Poistu-
misopasteiden alaosaan voidaan tarvittaessa lisätä täydentäviä opasteita helpot-
tamaan poistumista. (Majamaa 2009, 25-26.) 
Poistumisopastekilven koon määrittää katseluetäisyys, mutta kilpi on aina kooltaan 
kuitenkin vähintään 100 mm korkea ja leveä. Kilpi voi olla muodoltaan joko suora-
kulmainen tai neliö. Kilven taustaväri on vihreä ja sen tulee täyttää vähintään 50 % 
kilvestä. Kuva kilvessä on valkoinen. Samassa rakennuksessa ei tulisi käyttää 
vanhoja ja uusia merkkejä sekaisin, vaan opasteiden tulisi olla mahdollisimman 
samankaltaiset. Jos rakennuksessa on vanhoja kilpiä, tulisi kilpiä lisätessä joko 
vaihtaa kaikki kilvet uusiin kilpiin tai käyttää vanhan mallisia kilpiä. (Majamaa 2009, 
18-19.) 
Kilven katseluetäisyys saadaan kaavalla: 
𝑑 = 𝑠 × 𝑝    (1) 
Kaavassa d on suurin katseluetäisyys, josta kilpeä katsellaan. S on kilven kuvion 
korkeus. P on vakio, joka on kilvestä riippuen 100, jos kilpi on ulkopuolelta valaistu 
tai 200, jos se on sisäpuolelta valaistu. (Majamaa 2009, 18.) 
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Jos katseluetäisyys on lyhyempi kuin 50 metriä, voidaan kilven koko laskea kaa-
valla: 
𝐴 ≥
𝑙2
2000
    (2) 
Kaavassa A on kilven pinta-ala. l on suurin katselu etäisyys, josta kilpeä katso-
taan. 2000 on vakio, joka ei muutu. (Majamaa 2009, 19.) 
Asetuksessa VNp 976/1994 esitettyä poistumisreittikilpeä (Kuvio 4) käytetään 
osoittamaan kaikkia ulospääsyreittejä ja -ovia, niin että kilven nuoli osoittaa pois-
tumisreittiä tai -ovea. Jos poistumisreittinä käytetään esimerkiksi ikkunaa, parve-
ketta tai muuta sellaista ulospääsyreittiä, joka ei täytä uloskäytävän vaatimuksia, 
käytetään poistumisreittikilven lisäksi varatie lisäkilpeä. (Majamaa 2009, 14.) 
 
Kuvio 4. Poistumisreittikilpi VNp 976/1994 (Majamaa 2009, 14). 
 
SFS 5715-standardin mukaista poistumisreittikilpeä (Kuvio 5) tulisi käyttää vain, 
jos kiinteistössä on jo saman standardin mukaisia kilpiä. SFS-standardin mukainen 
kilpi täyttää kuitenkin VNp 976/1994 asetuksen vaatimukset soveltuvin osin. SFS 
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5715-standardin poistumisreittikilpi tulee varustaa poistumisreittiä osoittavalla pois-
tumisreittisuuntanuolella (Kuvio 6), jos ovi ei ole välittömässä näkyvissä. Myös tä-
mä poistumisreittikilpi voidaan varustaa varatie-lisäkilvellä samanlaisessa tilan-
teessa kuin VNp 976/1994 kilvellä käytetään. (Majamaa 2009, 8-15.) 
 
Kuvio 5. Poistumisreittikilpi SFS 5715 (Majamaa 2009, 14). 
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Kuvio 6. Poistumisreittisuuntanuoli (Majamaa 2009, 15). 
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5 Kaasupullojen varastointi 
5.1 Varastotila 
Varastotilassa jossa, kaasupulloja säilytetään, tulisi huomioida riittävän hyvästä 
ilmanvaihdosta. Ihanteellinen paikka suojakaasupullojen varastoinnille on pihalla 
katoksen alla suojassa suoralta auringonvalolta. Varastotilan tulisi olla tasaisella 
pohjalla, koska kaasupullojen muodosta johtuen pullot ovat epävakaita ja näin ol-
len kaatuvat herkästi. Kaasupullovarastot tulee merkitä tarvittavilla määräysten 
mukaisilla varoituskylteillä, kuten tulenteko ja tupakointi kielletty (Kuvio 7) jne. Pa-
lavia kaasuja varastoidessa varastotilan sähkölaitteiden tulee täyttää mm. ATEX-
luokitus. (AGA [Viitattu 13.1.2015].) 
 
Kuvio 7. Tulenteko ja tupakointi kielletty (Majamaa 2009, 17). 
Kaasupullovarastossa tulisi säilyttää vain saman tyyppisiä kaasupulloja. Erityyp-
pisten kaasupullojen varastotilojen välinen etäisyys tulee olla toisistaan vähintään 
viisi metriä ilman palomuuria mutta jos välissä on palomuuri, pullojen etäisyys toi-
sistaan voi olla vähemmän. Varastoidessa tulee kaasupullojen venttiilien olla kiin-
ni-asennossa ja mahdollinen suojakupu paikoillaan. Suojakaasupullovarastossa ei 
tule säilyttää muuta kuin sinne tarkoitettuja kaasupulloja, varsinkin palavat materi-
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aalit ja syövyttävät nesteet voivat aiheuttaa vaaratilanteita mahdollisissa onnetto-
muustilanteissa. (AGA [Viitattu 13.1.2015].) 
5.2 Hapen ja argonin varastointi 
Argonpullot tulee säilyttää alle 50 asteen lämpötilassa hyvän ilmanvaihdon omaa-
vassa varastotilassa, jossa se on erillään palavista kaasuista ja muista tulipalon 
vaara aiheuttavista materiaaleista ja kemikaaleista, koska vaikka argon ei ole it-
sestään palava kaasu, paineistettuna kaasuna se voi räjähtää lämmetessään. Pul-
lot varastoidaan pystyasennossa ja kaatuminen estetään kiinnittämällä pullot. Ar-
gonpullojen varaston välittömään läheisyyteen lisätään varoituskilpi GHS04 (Kuvio 
8). (Air Liquide 20.1.2015.) 
Happipullot varastoidaan samalla tavalla argonpullojen kanssa. Happipullot ovat 
paineistetun kaasun lisäksi hapettava kaasu, tämä tarkoittaa sitä, että se kiihdyttää 
palotapahtumaa. Happipullojen varaston välittömään läheisyyteen lisätään varoi-
tuskilpi GHS04 (Kuvio 8) ja vaarakilpi GHS03 (Kuvio 9). (Air Liquide 19.1.2015.) 
 
Kuvio 8. GHS04 sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa 
(Kemikaalineuvonta 2013). 
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Kuvio 9. GHS03 Aiheuttaa tulipalon vaaran tai edistää tulipaloa; hapettava 
(Kemikaalineuvonta 2013). 
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6 Pohdinta 
Pelastussuunnitelman laatiminen opetti paljon turvallisuuteen liittyvistä asioista, 
kuten turvallisuuskilpien käytöstä. Työturvallisuusasioiden osaaminen on varsinkin 
tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä asia, koska nykyajan työyhteisössä kiinnite-
tään työpaikan turvallisuuteen todella paljon huomiota.  
Pelastussuunnitelmaa laatiessa huomasin, että monet esimerkit, ohjeet yms. kos-
kevat pääasiassa asuinrakennuksia eikä niinkään teollisuushalleja, myös lähteiden 
etsiminen tuotti hankaluuksia ja kun niitä löytyi, oli materiaalia usein vaikeasti ym-
märrettävää ja sitä oli todella vähän. Myöskään laki ei ole monessa asiassa kovin 
selvä tai se oli vaikealukuista. 
Pelastussuunnitelma on dokumentti, joka kehittyy koko ajan, tästä syystä se ei ole 
koskaan niin sanotusti valmis. Olisi hyvä, että kohteessa toimivat henkilöt kävisivät 
pelastussuunnitelman ja tämän työn ajatuksella läpi. Näin varmasti tulisi uusia tur-
vallisuuteen liittyviä kehityskohteita ilmi. Tällöin työpaikan turvallisuus ja sitä myö-
den pelastussuunnitelma kehittyisi. 
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